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3. Struktura dem ograficzna
i spo łeczno-ekonom iczna ludzi starych  
w  wielkich miastach w Polsce 
w  świetle spisów ludności 
z lat 1988 i 2002
W prow adzenie
W zm ożone za in teresow anie  procesem  starzen ia  się ludn o śc i w okresie  m i­
nionych k ilk u n a s tu  la t p rzyn iosło  law inę pub likacji odnoszących  się do ró żn o ­
rodnych aspektów  tego zjaw iska. Część z n ich  ujaw nia p rzes trzen n e  z różn ico ­
wanie, zarów no przeb iegu , jak i s topn ia  zaaw ansow ania, p rocesu  sta rzen ia  się 
przez opis sy tuacji w śród  ludności m iejskiej (rzadko) i w iejskiej (częściej). Śle­
dząc z uw agą te  opracow ania n ie  znalazłem  w śród n ich  analiz  odnoszących  się 
do najw iększych m iast w Polsce. W  ram ach  badań  dotyczących procesów  lu d ­
nościowych w Ł odzi d w u k ro tn ie  opisyw ałem  proces sta rzen ia  się ludn o śc i tego 
miasta na  tle  sy tuacji w pozostałych  czterech najw iększych m iastach  w Polsce. 
W m onografii pośw ięconej ludziom  starym  w Ł odzi w spó ln ie  z B arbarą  N ow a­
kowską opracow aliśm y 3 rozdziały  otw ierające tę  pub likację , w k tó ry ch  p rzed ­
stawiony został p roces starzen ia  się ludności m iasta  oraz zm ian y  w stru k tu rze  
ludzi starych  w ed ług  p łc i, w ieku, s tan u  cyw ilnego, poziom u w ykszta łcen ia  oraz 
zrodeł u trzy m an ia  [M ichałk iew icz, N ow akow ska, 1991]. A naliza  dotyczyła lat 
1960-1978, a podstaw ę źród łow ą badań  stanow iły  w ynik i spisów  ludn o śc i z tego 
°kresu. W  innej pub likacji p rzedstaw iłem  s tru k tu rę  dem ospo łeczną  ludzi sta- 
j'Vch w Ł odzi na  tle  innych  w ielk ich  m iast na podstaw ie w yników  m ik rosp isu  
ludności z 1995 r. [O bran iak , 1998],
N iniejsze opracow anie uk ładem  m ateria łu  źródłow ego i p o rządk iem  ana- 
l2y naw iązuje do tam ty ch  badań , a jego celem  było  uchw ycenie  zm ian , jakie 
w tatach 1988-2002 w ystąp iły  w s tru k tu rze  dem ograficznej (p łeć, w iek, s tan  cy- 
•Iny) i spo łeczno-ekonom icznej (poziom  w ykształcen ia , ź ród ła  u trzy m an ia , ak- 
^ n o ś ć  ekonom iczna) ludzi s tarych  w p ięc iu  najw iększych m iastach  w Polsce.
Podobn ie  jak w p o p rzed n ich  opracow aniach , rów nież w tym  pojęcie „ludzi 
J p rzy ” odnoszę  do osób w w ieku  60 la t i w ięcej. W yjaśnienia w ym aga też zasto-
w w
sow any w pracy  te rm in  „w ielkie m iasta”. W  lite ra tu rze  p ro b lem u  często okre­
ślen ie  to  stosu je  się w Polsce do m iast, w k tó rych  liczba lu d n o śc i osiągnęła  lub 
p rzekroczy ła  100 tys. m ieszkańców . P rzed  laty  rozw iązanie to  p o d d a łem  dyskusji 
p rop o n u jąc  m iano  „w ielkich  m iast” przeznaczyć tym , w k tó ry ch  za lu d n ien ie  wy­
nosi 500 tys. i więcej osób [O braniak , 1992], W  kolejności odpow iadającej wiel­
kości za lu d n ien ia  są to: W arszawa, Ł ódź, K raków , W rocław  i Poznań.
3.1. Proces starzenia się ludności w ie lk ich  m iast 
w  latach 1988-2002
„Starość jest pojęciem  sta tycznym , starzen ie  się —  pojęciem  dynam icznym ” 
—  zauw ażył p rzed  la ty  E . R osset w swej fundam en ta lne j p racy  pośw ięconej pro­
cesowi sta rzen ia  się ludnośc i [Rosset, 1959, s. 13]. F ak t, że w pew nym  okresie  roś­
n ie  u d z ia ł osób w  starszym  w ieku, jest efektem  bardziej dynam icznego  rozwoju 
liczebnego tej popu lac ji w s to su n k u  do dynam ik i ogó łu  ludn o śc i (ludnośc i w in­
nych  g ru p ach  w ieku). Z m ian y  w liczebnościach  osób w starszym  w ieku  powinny 
być zestaw ione z ew olucją liczebnej obsady in n y ch  g rup  w ieku  (por. tab. 3.1).
W  latach  1988-2002 liczba ludności w  Polsce zw iększyła się zaledw ie o 0,9%, 
przy  czym  na  w si zm alała o 0,6%, n a tom iast w m iastach  w zrosła  o 1,9%.
Sum arycznie  za lu d n ien ie  w ielk ich  m iast zm alało  w ty m  czasie z 4483,2 tys. 
do 4456,3 tys., a w ięc o 0,6%. N ieznaczn ie  z 11,8% do 11,7% obn iży ł się udział 
m ieszkańców  tych  m iast w ogólnym  za lu d n ien iu  Polski. D odajm y, że w pozosta­
łych  m iastach  liczba ludności w zrosła o 2,5%.
W  W arszaw ie, K rakow ie i W rocław iu odno tow ano  n ied u żą  zw yżkę za­
lu d n ien ia , n a to m iast w P oznan iu  i Ł odzi w ystąp ił spadek  za lu d n ien ia , w tym 
o sta tn im  m ieście duży. We w szystk ich  m iastach  rozwój ludn o śc i w tym  okresie 
kształtow ał się po d  w pływ em  ujem nego p rzy ro stu  n a tu ra ln eg o  lu d n o śc i, lecz tyl­
ko w Ł odzi i w W arszaw ie trw ał on przez cały okres 1989-2002 (w P oznan iu  od , 
1990 r., a w K rakow ie i W rocław iu od  1992 r.).
U bytek  n a tu ra ln y  ludnośc i był niw elow any p rzy rostem  m igracyjnym , jed­
nak  w najm nie jszym  sto p n iu  w Łodzi. W  św ietle w yników  sp isu  ludności dodat­
n ie  saldo m igracji w ew nętrznych  w badanym  okresie  w yniosło:
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Tablica 3.1. Zmiany w liczbie i strukturze ludności wielkich miast według wieku w  latach 1988 -2002






































































































































Podane wyżej liczby  objaśniają konfigurację m iast z p u n k tu  w idzenia  dyn3' 
m ik i p rzy ro stu  rzeczyw istego ludności.
* W dalszym podziale nie uwzględniono osób o nieustalonym wieku 
Źródło: [GUS, 1990 i GUS, 2003].
We w szystk ich  m iastach  w ystąp ił duży  ubytek  w śród  dzieci w w ieku  0 -1 4  lat, 
relatywnie najw iększy  w Ł o d z i, na jm niejszy  w K rakow ie  i W arszawie. L u d n o ść  
dorosła w  w ieku  15-59 la t zm niejszy ła  się ty lko  w Ł odzi, w pozosta łych  m ia­
nach jej liczebność w zrosła.
L u d n o ść  w w ieku  60 la t i w ięcej w skali Polski zw iększyła się o 17,5%, na
Wsi o 2,9% w m iastach  o 29,4%. Z naczne różnice w dynam ice  liczby  lu d z i sta-
rych w p rzek ro ju  m iasto -w ieś w iążą się z p rzepływ am i m ig racy jnym i zasilają-
cynii w ok resie  pow ojennym  ludność  w  w ieku p ro d u k cy jn y m  w  m iastach . L ud-
°ść ta, w m iarę  up ły w u  czasu, zasilała grupę osób sta rych  w w iększym  s to p n iu  
^  c ia s ta c h  n iż  n a  wsi.
W  w ie lk ic h  m ia s ta c h  liczba  osób  w w iek u  60 la t i w ięcej w zro sła  w la tach
^ 8 - 2 0 0 2  z 756,9 tys. do 897,4 tys., tj. o 18,6%. W  z n a czn ie  w iększym  s to p -
,ll> bo o 33,0 %, om aw ian a  su b p o p u lac ja  zw iększy ła  się  w  p o z o s ta ły c h  m ia- 
stach.
W  poszczególnych  w ie lk ich  m iastach  p rzy rost w zględny  liczby  osób starych  
by ł zróżnicow any. N ajw iększe rozm iary  p rzyb ra ł we W rocław iu , w ie lok ro tn ie  
m niejsze w Ł odzi. W yjaśnienie różnic  jest tru d n e  i w ym aga dodatkow ych , szcze­
gółow ych badań . Z apew ne w iąże się to  z najn iższym  w  Ł o dzi, w  całym  okresie 
pow ojennym , saldem  m igracji [O braniak , 1997, s. 81].
B iorąc pod  uw agę fakt, że w obręb w ieku 60 i więcej lat w kraczały  w latach 
1988-2002 generacje u rodzone w latach 30-tych, wypada także zauważyć, że w tych 
w łaśnie latach w ystąpił w Ł odzi niż urodzeń , ich natężenie spadło  do 11 prom ille  
i było niższe n iż  w innych  w ielkich m iastach [G insbert, 1962, s. 91-93].
W  Polsce w latach 1988-2002 odsetek ludności w w ieku 60 lat i więcej wzrósł 
z 14,6% do 17,0%, w w ielkich m iastach odpowiednio z 16,9% do 20,1%, w pozostałych 
m iastach z 12,2% do 15,8%, a na wsi z 16,9% do 17,5%. W  2002 r. w ielkie miasta wyróż­
niały się największym stopniem  zaawansowania procesu starzenia się ludności.
W śród w ielk ich  m iast w 1988 r. najw iększym  odsetk iem  lu d z i s tarych  w y­
różn ia ła  się Ł ódź, a na jm niejszym  —  W rocław  i Kraków . W  2002 r. na pierw sze 
m iejsce w ysunęła  się W arszawa, nieco niższy w skaźn ik  cechow ał Ł ódź, n a to ­
m iast najm nie jsze  w skaźn ik i w ystąp iły  w P oznan iu  i K rakow ie.
O dpow iedź na  py tan ie , jak zróżnicow ane by ły  postępy  p rocesu  starzen ia  się 
ludnośc i w  różn y ch  subpopu lacjach , uzyskam y na  podstaw ie relacji pom iędzy 
odsetkam i ludzi s ta rych  w 2002 i 1988 r. P rzy jm ując za 100 poz iom  w skaźnika 
w 1988 r., w 2002 r. w ynosił on:
Polska 116
w ielk ie  m iasta  119
pozostałe  m iasta  130
w ieś 104
W  la tach  1988-2002 najw olniej przebiegał proces sta rzen ia  się ludnośc i na 
obszarach  w ie jsk ich , na to m iast najw iększe postępy  p oczyn ił w śród  ludności 
w m iastach  o za lu d n ien iu  do 500 tys. m ieszkańców .
In te resu jącym  —  w w arstw ie in terp re tacy jnej —  m ie rn ik iem  starości de­
m ograficznej jest relacja liczby dzieci w w ieku  0 -14  la t do liczby  ludzi starych 
w w ieku  60 la t i w ięcej. O dpow iada ona na py tan ie , ilu  w nuków  p rzypada na 
100 dziadków  [R osset, 1967, s. 168].
W  Polsce w 1988 r. na 100 osób w w ieku 60 la t i więcej p rzypadały  174 osoby 
w w ieku  0 -1 4  la t, w w ie lk ich  m iastach  119, w pozostałych  m iastach  211, a na wsi 
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S tosunkow o n isk i poziom  w skaźnika cechow ał W arszaw ę n a to m iast w  Ł o ­
dzi populacja  w nuków  by ła  n ieznacznie  m niejsza od  liczebności dziadków. 
W  pozostałych  m iastach  poziom  w skaźnika by ł stosunkow o w ysoki i zb liżony 
poziom em .
D łu g o trw a ły  n iż  u ro d zeń  i w zrost liczby osób sta rych  spow odow ał znaczne 
obn iżen ie  rozpatryw anych  relacji w 2002 r. W  skali P o lsk i ukszta łto w ał się na 
poziom ie 107, w w ielk ich  m iastach  w yniósł 64, w pozosta łych  m iastach  108, a na 






We w szystk ich  m iastach  liczba dziadków  by ła  znaczn ie  w iększa n iż  w n u ­
ków, a poziom  w skaźników  by ł bardziej w yrów nany n iż  w 1988 r.
3.2. S truktura ludzi starych w ed ług w ieku
Populacja lu d z i s tarych  obejm uje osoby w różnym  w ieku, a tym  sam ym  
istotnie różn iące  się zarów no kondycją  fizyczną (stanem  zdrow ia), jak i sta tusem  
społecznym , ekonom icznym , a także różnorodnym i po trzeb am i życiow ym i. In n a  
jest pod  tym  w zględem  sytuacja sześćdziesięciolatków , osób w znacznej liczbie 
spraw nych fizycznie, a w p rzy p ad k u  m ężczyzn często jeszcze p racu jących , in n a  
zaś osiem dziesięciolatków , k tó rzy  w ym agają szczególnego ro d za ju  op iek i ze s tro ­
ny b lisk ich  i różnych  insty tucji.
S tru k tu rę  osób sta rych  w w ielk ich  m iastach  w ed ług  w ieku  op isu ją  liczby 
i w skaźniki zaw arte w tab licy  3.2.
D o m in u jącą  część zbiorow ości ludzi starych  stanow ią osoby w w ieku  6 0 - 
-69 lat. W  1988 r. we w szystk ich  w ielk ich  m iastach  obejm ow ały  one  p o n ad  p o ło ­
wę ogólnej liczby  osób w w ieku  60 la t i w ięcej, we W rocław iu  dw ie trzecie  /n a j­
więcej/, n a to m ias t re la tyw nie  najm niejszym  ich  udz ia łem  w yróżn ia ł się Poznań. 
W 2002 r. w szędzie odno tow ano  znacznie  niższy poziom  udziałów , p rzy  czym 
w żadnym  m ieście  n ie  osiągnął on  50%. O dpow iedn ie  odsetk i by ły  słabo  z różn i­
cowane, najw iększy cechow ał K raków , a najm niejszy  Ł ódź. O dno tow ane  wyżej 
2m iany udzia łów  w iążą się w znacznym  s to p n iu  z o d m ien n y m  rodow odem  de­
m ograficznym  osób w ypełn iających  grupę w ieku  60-69  la t w 1988 i 2002 r.
W  1988 r. liczba osób w tym  w ieku była stosunkow o duża, obejm ow ała b o ­
wiem generacje u rodzone  w ia ta c h  1919-1929, a w ięc w  okresie  pow ojennego 
Wyżu u rodzeń . W  2002 r. w sk ład  tej g rupy  w ieku w chodziły  liczebn ie  szczupłe
roczn ik i u ro d zo n y ch  w  latach 3 0 -tych  i w okresie II w ojny św iatow ej. W  okresie 
pow ojennym  generacje te  w poszczególnych m iastach  w różnym  s to p n iu  zasilane 
były  napływ em  m igracyjnym . W  Ł odzi liczba osób w w ieku  60 -69  la t zm niejszy­
ła się w la tach  1988-2002 o ponad  jedną p iątą , we W rocław iu i P o zn an iu  o k ilka 
p rocen t, n a to m iast w zrost cechow ał W arszawę i Kraków .
O d m ien n e  okoliczności w pływ ały na zm iany  w liczb ie  osób w w ieku  7 0 - 
-7 9  lat. W  1988 r. subpopulacja  ta była stosunkow o n ieduża , gdyż w jej sk ła ­
dzie znajdow ały  się generacje u rodzone w okresie I w ojny  św iatow ej, na tom iast 
w 2002 r. w ypełn iły  ją w znacznej części osoby u ro d zo n e  w okresie  ożyw ienia 
dem ograficznego po zakończen iu  I wojny.
D odajm y, że generacje będące w 2002 r. w w ieku  70 -79  lat, w la tach  50-tych 
znajdow ały  się w m łodszych  grupach  w ieku  p rodukcy jnego  i by ły  zasilane in ­
tensyw nym i wówczas m igracjam i do m iast. W  rezultacie  la ta  1988-2002 p rzy ­
n iosły  d ynam iczny  p rzy rost liczby osób w w ieku  70-79  lat, szczególnie duży we 
W rocław iu, re la tyw nie  najm niejszy  w Poznaniu .
Tablica 3.2. Ludzie starzy w wielkich miastach wedtug wieku w 1988 i 2002 r.
Wiek Rok Warszawa Łódź Kraków Wrocław Poznań
W tysiącach
60+ lat 1988 295,7 162,7 110,6 93,6 94,3
2002 362,4 166,8 140,2 123,4 104,6
60-69 1988 168,2 97,0 64,1 62,7 52,0
2002 171,6 75,0 69,2 59,5 50,8
70-79 1988 83,2 45,1 31,8 21,6 28,5
2002 142,3 69,3 53,0 50,1 39,3
80+ lat 1988 44,3 20,6 14,7 9,3 13,8
2002 48,5 22,5 18,0 13,8 14,5
Przyrosty (ubytki) w latach 1988-2002 w %
60+ lat 22,6 2,5 26,8 31,8 10,9
60-69 2,0 -22,7 8,0 -5,1 -2,3
70-79 71,0 53,7 66,7 131,9 37,9
80+ lat 9,5 9,2 22,4 48,4 5,1
W odsetkach
60+ lat 1988 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2002 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
60-69 1988 56,9 59,6 58,0 67,0 55,2
2002 47,3 45,0 49,4 48,2 48,6
70-79 1988 28,1 27,7 28,7 23,1 30,2
2002 39,3 41,5 37,8 40,6 37,6
80+ lat 1988 15,0 12,7 13,3 9,9 14,6
2002 13,4 13,5 12,8 11,2 13,8
Źródło: jak w tablicy 3.1.
Jednocześn ie  znacznie  zw iększył się u dzia ł tej subpopu łacji w śród  ogółu 
ludności w w ieku  60 la t i w ięcej, p rzyjm ując najw yższy poziom  w L o dzi, a na j­
m niejszy w P o zn an iu  i K rakow ie.
M niej dy n am iczn ie  zw iększyła się w rozpatryw anym  okresie  liczba osób 
w w ieku  80 la t i w ięcej, a w ięc sędziw ych starców , przy  czym  w skaźn ik i p rzy ro ­
stu by ły  bardzo  zróżnicow ane: n isk ie  w P oznan iu , Ł odzi i W arszaw ie, a k ilk a­
k ro tn ie  w iększe w K rakow ie i W rocław iu. Jedyn ie  w Ł odzi i W rocław iu  w latach 
1988-2002 zw iększył się odsetek  osób w tym  w ieku  w śród  ogółu  lud n o śc i w w ie­
ku 60 la t i w ięcej, w pozostałych  m iastach  w yraźnie się obniży ł. W arto  dodać, że 
rów nież w skali P o lsk i odpow iedn i odsetek  obniży ł się w tym  okresie  z 15,4% do 
15,0%.
W ypada jednak  zauw ażyć, że w la tach  1988-2002 u d z ia ł sędziw ych starców  
wśród ogó łu  m ieszkańców  zw iększył się następująco:
W arszawa z 2,7% do 2,9%
Ł ódź  z 2,4% do 2,9%
K raków  z 2,0% do 2,4%
W rocław  z 1,5% do 2,2%
Poznań  z 2,3% do 2,5%
W  2002 r. odpow iedn i odsetek  dla ogółu  ludności w  Polsce w ynosił 2,2%, 
w w ielk ich  m iastach  p rzec ię tn ie  2,6 %, w pozostałych  m iastach  1,8 %, a w śród  
ludności w iejskiej 2,5%.
W ielkie m iasta  cechują  się więc najw iększym  u dzia łem  sędziw ych starców , 
zwłaszcza W arszaw a i Ł ódź.
3.3. S truktura ludzi starych w ed ług  ptci
S tru k tu rę  osób starych  w w ielk ich  m iastach  w ed ług  p łc i ksz ta łtow ały  głów ­
nie dwa czynn ik i: d łuższe trw an ie  życia kob ie t oraz przew aga k o b ie t (różna 
w poszczególnych m iastach) w przyroście m igracyjnym .
O gół lud n o śc i w w ielk ich  m iastach by ł zawsze w w ysokim  s to p n iu  sfem in i­
zowany. W  2002 r. na  100 m ężczyzn p rzypadało  kobiet:
W arszawa 116
Ł ódź  119
K raków  113
W rocław  113
Poznań  115
W śród ludzi s ta rych  w spó łczynn ik i fem inizacji by ły  znaczn ie  w yższe i rosły  
Wraz z w iek iem  (tab. 3.3).
Tablica 3.3. Struktura ludności w wieku 60 lat i więcej w wielkich miastach wedtug ptci 
w latach 1988 i 2002 r.
Wiek Warszawa Łódź Kraków Wrocław Poznań
na 100 mężczyzn przypada kobiet
60+ lat 1988 161 168 163 146 163
2002 159 181 156 158 162
60-69 1988 129 146 132 131 136
2002 144 149 132 139 140
70-79 1988 196 184 197 163 182
2002 154 200 162 169 167
80+ lat 1988 282 289 297 258 273
2002 259 263 275 221 263
Źródło: jak w tabl. 3.1
W  latach  1988-2002 w śród  osób w w ieku 60-69  lat we w szystk ich  m iastach 
w spó łczynn ik i w zrosły, znacznie  w W arszawie, a w n iew ie lk im  s to p n iu  w pozo­
sta łych  m iastach . W  w ieku  70-79  la t ty lko  w Ł odzi i W rocław iu  poziom  w spół­
czynników  zw iększył się, n a tom iast w pozostałych  m iastach  znaczn ie  się o b n i­
żył. N ato m iast w śród  sędziw ych starców  w szędzie zm alała  przew aga liczebna 
kobiet.
Tablica 3.4. Udziały mężczyzn i kobiet w wieku 60 lat i w ięcej oraz 80 lat i w ięcej wśród ogółu ludności 
danej ptci w w ielkich miastach w 1988 i 2002 r. (w %)
Wiek i płeć Warszawa Łódź Kraków Wrocław Poznań
60 lat i więce
Mężczyźni 1988 14,7 15,5 11,8 12,5 13,0
2002 17,9 16,5 15,4 15,9 14,8
Kobiety 1988 20,7 22,1 17,5 16,6 18,8
2002 24,5 25,0 21,2 22,3 20,9
80 lat i więce
Mężczyźni 1988 1,5 1,3 1,0 0,9 1,3
2002 1,7 1,7 1,4 1,4 1,5
Kobiety 1988 3,7 3,3 2,8 2,0 3,2
2002 3,9 3,8 3,3 2,8 3,4 _
Źródło: jak w tab. 3.1.
S um aryczny  w spó łczynn ik  fem inizacji (dla ogółu  ludzi s tarych ) w yraźnie 
w zrósł w Ł odzi i W rocław iu. W ynikało  to z fak tu , że ty lko  w tych  m iastach  po­
w iększył się poziom  w spółczynn ików  w w ieku 70-79  lat, a zarazem  w relatyw nie 
najw iększym  s to p n iu  zw iększył się udzia ł osób w tym  w ieku  w śród  ogółu  ludzi 
starych. W  pozostałych  m iastach  ogólne w spó łczynn ik i fem inizacji nieznacznie 
się zm niejszyły.
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W skaźnik i starości dem ograficznej m ężczyzn i k o b ie t w w ielk ich  m iastach  
przedstaw ione zostały  w tab licy  3.4.
W szystkie w skaźn ik i starości są stale wyższe w popu lacji k o b ie t i bez w y­
jątku w la tach  1988-2002 zw iększyły się. Z m ien iła  się n a to m ias t konfiguracja 
m iast z p u n k tu  w idzen ia  poziom u  w skaźników . O dsetek  m ężczyzn w w ieku  
60 la t i w ięcej by ł w 1988 r. najw iększy w  Ł odzi, n a to m iast w 2002 r. w W arsza­
wie, a oba m iasta  sta le  p rzo d u ją  pod  w zględem  sto p n ia  starości dem ograficznej. 
O statnie m iejsce p o d  tym  w zględem  zajm ow ały odpow iedn io  K raków  i Poznań. 
Udział s ta rych  k o b ie t by ł w obu  latach najw iększy w Ł odzi, a na jm nie jszy  
w 1988 r. we W rocław iu, a w 2002 r. w Poznaniu .
O dsetek m ężczyzn i kobiet w w ieku 80 lat i więcej najwyższy poziom  przy j­
mował w W arszawie i Ł odzi, a relatyw nie najm niejszy w K rakow ie i W rocławiu.
3.4. S truktura ludzi starych w ed ług stanu cyw ilnego
Z asadn iczym  celem  analizy  s tru k tu ry  osób starych  w ed ług  s tan u  cyw ilnego 
jest u sta len ie  jaka część tych  osób pozostaje w zw iązkach m ałżeńsk ich , a więc 
posiada w jesieni życia osobę b liską, jaka zaś część żyje sam otn ie . Z aw arte  w ta b ­
licy 3.5 in fo rm acje  na ten  tem at dotyczą faktycznego s ta n u  cyw ilnego.
W  1988 r. oko ło  80% m ężczyzn w w ieku 60 la t i w ięcej pozostaw ało  w zw iąz­
kach m ałżeńsk ich . W  2002 r. w czterech m iastach  u dzia ł te n  n ieco  się  obn iży ł, 
a w P o zn an iu  pozosta ł n iem al n iezm ienny. N adal p o n ad  trzy  czw arte starych  
mężczyzn posiadało  m ałżonkę. W śród kob ie t odpow iedn ie  w skaźn ik i s tru k tu ­
ry były m niej w ięcej o połow ę niższe. W  latach 1988-2002 odsetek  zam ężnych  
kobiet zm niejszy ł się w Ł odzi i W rocław iu, a w pozostałych  m iastach  w yraźnie 
wzrósł zbliżając się do 40%.
Co 7 -8  m ężczyzna w w ieku  60 la t i więcej był w dow cem . W  rozpatryw anym  
okresie odsetek  w dow ców  w zrósł w Ł odzi i W rocław iu, n a to m iast w  pozostałych  
m iastach obn iży ł się. O dsetek  w dów  by ł n iem al cz te ro k ro tn ie  w iększy n iż  w dow ­
ców. Jedyn ie  w Ł o d z i u dzia ł w dów  nieco się zw iększył, a w pozostałych  m iastach  
obniżył się, lu b  pozostał n iezm ienny. Zauw ażm y, że w 2002 r. Ł ódź  w yróżn iała  
się najw iększym  odsetk iem  w dów  i wdowców, a na jm nie jszym  osób sta rych  po ­
zostających w zw iązkach m ałżeńskich .
O dsetek  kaw alerów  był n iew ielk i i w trzech  m iastach  obn iży ł się, a w pozo­
stałych by ł stabilny . U dzia ły  p an ien  były  znacznie  w iększe, ale w  la tach  1988— 
2002 zdecydow anie zm niejszy ły  się we w szystk ich  m iastach .
U dzia ły  osób rozw iedzionych  we w szystkich  m iastach  wzrosły. B yły  one na 
°gół w iększe w śród  k o b ie t (z w yjątk iem  K rakow a, w  k tó rym  w o b u  la tach  wyż- 
Szy był u d z ia ł rozw iedzionych  m ężczyzn). Pod  w zględem  odsetka  rozw iedzio ­
nych stale p rzodow ała  W arszawa, a najm niejszy  ich  poziom  by ł w  P oznan iu .
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Tablica 3.5. Struktura mężczyzn i kobiet w wieku 60 lat i w ięcej wedtug stanu cywilnego 
w wielkich miastach w 1988 i 2002 r. (w odsetkach ogółu osób w wieku 60 lat i w ięcej danej ptci)
Stan cywilny Warszawa Łódź Kraków Wrocław Poznań
Mężczyźni
Kawalerowie 1988 3,0 2,0 4,5 3,4 3,3
2002 2,7 2,0 3,7 3,5 3,0
Żonaci 1988 78,7 80,4 78,8 80,0 79,1
2002 76,5 76,3 77,6 77,4 79,2
Wdowcy 1988 13,2 13,8 13,3 12,1 15,1
2002 12,2 15,0 12,2 13,0 14,0
Rozwiedzeni, 1988 5,1 3,8 5,1 4,5 2,5
separowani 2002 6,9 5,8 6,9 5,9 3,5
Nieustalony 1988 — — — — —
2002 1,7 0,9 1,7 0,2 0,3
Kobiety
Panny 1988 8,3 6,9 12,7 8,5 11,1
2002 5,7 4,8 8,0 6,5 7,3
Zamężne 1988 35,8 37,9 35,6 40,6 36,2
2002 38,3 34,5 38,6 39,4 38,6
Wdowy 1988 49,5 50,2 47,8 45,5 49,6
2002 44,3 52,0 45,3 45,5 48,8
Rozwiedzione, 1988 6,4 5,0 3,9 5,4 3,1
separowane 2002 10,1 7,9 6,2 8,2 5,1
Nieustalony 1988 — — — — —
2002 1,6 0,8 1,9 0,4 0,2
Źródło: jak w tab. 3.1.
W  2002 r. w śród  m ężczyzn w w ieku 80 lat i więcej n iem al 60% pozostawało 
w zw iązkach m ałżeń sk ich  (od  56,6% w P o zn an iu  do 59,4% we W rocław iu), nato­
m iast w śród  k ob ie t odpow iedn i odsetek  by ł znacznie  m nie jszy  (od  8,7 do 10,9% 
we W rocław iu).
Z d rugiej s tro n y  udz ia ły  wdowców m ieściły  się w g ran icach  od  35,4% (War­
szawa) do 38,8% (Ł ódź), a obszar zm ienności w skaźników  dla k o b ie t w yznacza­
ły: K raków  —  77,3% i Ł ódź  —  81,2%. Jak  w ynika  z p rzy toczonych  wyżej in­
form acji, p rob lem  sędziw ych starców  to przede w szystkim  p rob lem  s a m o tn y c h  
(pozbaw ionych  m ałżonków ) kobiet.
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3.5. S truktura ludzi starych w ed ług poziom u 
w ykszta łcen ia
Poziom  w ykszta łcen ia  określa n ie  ty lko  kw alifikacje zaw odow e lecz i pew ien 
styl życia, a w tym  ró żn o ro d n e  po trzeby  n a tu ry  m ateria lnej i duchow ej.
Z m ian y  w s tru k tu rz e  lu d z i s tarych  w edług  p o z iom u  w ykszta łcen ia  k reślą  
dane zaw arte w  tab licy  3.6.
Tablica 3.6. Struktura ludzi starych i wedfug poziomu wykształcenia w w ielkich miastach w 1988 i 2002 r. 
(w % ogółu osób w wieku 60 lat i w ięcej)
Poziom wykształcenia Warszawa Łódź Kraków Wrocław Poznań
Wyższe 1988 16,1 5,8 13,4 9,9 10,6
2002 22,5 11,2 17,8 16,9 17,3
Średnie 1988 34,1 19,3 28,9 24,6 25,7
i policealne 2002 40,5 29,7 35,3 33,3 35,7
Zasadnicze 1988 5,9 4,5 11,2 7,9 15,6
zawodowe 2002 7,5 8,1 14,5 10.8 17,2
Podstawowe 1988 37,8 56,7 41,1 47,9 45,4
ukończone 2002 22,1 42,3 27,0 33,2 27,5
Pozostałe 1988 6,1 13,7 5,4 9,7 2,7
i nieustalone 2002 7,4 8,7 5,4 5,8 2,3
Źródło: jak w tabl. 3.1.
L ata  1988-2002 p rzy n io s ły  znaczące, pozy tyw ne zm ian y  w  po z io m ie  w y­
kształcen ia  osób w sta rszym  w ieku. G eneracje  w kraczające w ty m  o k resie  w ten  
wiek zdobyw ały  w yk sz ta łcen ie  w ok resie  po w o jen n y m , w d y n am iczn ie  rozw i­
jających się  w ów czas szko łach  p o n adpodstaw ow ych  i w yższych. We w szystk ich  
m iastach w zró sł o d se tek  lu d z i s ta ry ch  leg ity m u jący ch  się  w y k sz ta łcen iem  
wyższym, ś re d n im  i po licea ln y m  oraz zasadn iczym  zaw odow ym . O d se tek  osób 
starych z w y k sz ta łcen iem  w yższym  w 2002 r. by ł na jw iększy  w W arszaw ie 
1 niew iele ró ż n ił  się o d  w sk aźn ik a  ogólnego , ob liczonego  zg o d n ie  z m e to d o lo ­
gią G US d la  lu d n o śc i w w iek u  13 la t i w ięcej, k tó ry  w y nosił 23,4%  [O b ran iak , 
2004, s. 22],
W  pozosta łych  m iastach  odpow iedn ie  w skaźn ik i by ły  dla osób starych  n iż ­
sze od  ogólnych  o 2 -3  p u n k ty  procentow e. R elatyw nie najbardziej w zrósł odse- 
tek osób sta rych  posiadających  w ykształcen ie wyższe w Ł o d z i (n iem al d w u k ro t­
n e ) , lecz n adal jest on  najn iższy  w śród  w ielk ich  m iast.
W szędzie zw iększył się udzia ł osób posiadających w ykszta łcen ie  śred n ie  lub 
Policealne: w W arszaw ie i K rakow ie o jedną p ią tą , we W rocław iu i P oznan iu  
0 Ponad jed n ą  trzecią , a w Ł odzi o połow ę. N iezm ien n ie  najw iększe w skaźn ik i 
E chow ały  lu d z i s ta rych  w W arszaw ie, a najm nie jsze  w Ł odzi.
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S um aryczny  odsetek  ludzi starych  z w ykształcen iem  w yższym , średn im  






W  św ietle pow yższego m iern ik a  najbardziej ko rzystny  poziom  w ykształ­
cenia lu d z i s ta rych  w ystępuje  w W arszawie, n astępn ie  w K rakow ie , P oznaniu  
i W rocław iu, a najgorzej p rezen tu je  się pod  tym  w zględem  Ł ódź.
W szędzie w zrósł odsetek  osób z w ykształcen iem  zasadniczym  zawodowym  
osiągając najw yższy poziom  w P oznan iu , ponad  d w u k ro tn ie  w iększy n iż  w W ar­
szaw ie i Łodzi.
Z m nie jszy ł się n a to m iast odsetek  ludzi starych , k tó rzy  cykl ksz ta łcen ia  za­
kończyli na  szkole podstaw ow ej. U dział ich  był najw iększy w Ł o dzi, a o połowę 
m niejszy  w W arszawie.
Z osta tn ie j ka tegorii w ykształcen ia podanej w  tab licy  3.6 w yodrębn ić  m ożna 
osoby, k tó re  uczęszczały  do szkoły podstaw ow ej, lecz jej n ie  ukończyły , lu b  nie 






R óżnice w s tru k tu rz e  m ężczyzn i k ob ie t w starszym  w ieku  w ed ług  poziom u 
w ykształcen ia  k reślą  w skaźn ik i zam ieszczone w tab licy  3.7.
O d se tek  m ężczyzn  posiadających  dyplom  u k o ń czen ia  w yższej u cze ln i b y ł  
w 2002 r. d w u k ro tn ie  w iększy  n iż  w śród  kob ie t. N ajw yższe o d se tk i m ę ż c z y z n  
i k o b ie t o tak im  po z io m ie  w y kszta łcen ia  by ły  w W arszaw ie, n a jn iższe  w Ł o­
dzi.
U dzia ły  m ężczyzn z w ykształcen iem  śred n im  i po licea lnym  są w poszcze­
gólnych  m iastach  p o d o b n e  i z regu ły  m niejsze n iż  w popu lacji k o b ie t (w Ł o d z i  
są one n iem al iden tyczne). O d m ien n ie  p rzedstaw iała  się sy tuacja z w ykształce­
n iem  zasadniczym  zaw odow ym , k tó rym  dw u k ro tn ie  częściej leg itym ow ali się 
m ężczyźni. O sób z w ykszta łcen iem  podstaw ow ym  i bez w y kszta łcen ia  naw et na 
tak im  poziom ie  by ło  re la tyw nie  więcej w śród kobiet. Zw raca uw agę fakt, że naj­
m niejszym  o dse tk iem  m ężczyzn o  tak im  poziom ie w ykształcen ia  w yróżnia! się 
Poznań.
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Tablica 3.7. Struktura ludzi starych wedtug poziomu wykształcenia oraz ptci w w ielkich miastach w 2002 r. 
(w % ogótu osób w wieku 60 lat i w ięcej danej pici)
Poziom wykształcenia Warszawa Łódź Kraków Wrocław Poznań
Mężczyźni
Wyższe 33,1 16,7 25,2 24,9 25,8
Średnie i policealne 33,8 30,0 30,3 31,2 32,6
Zasadnicze zawodowe 10,7 12,3 21,9 16,3 26,1
Podstawowe ukończone 15,8 34,8 18,2 24,0 14,0
Pozostałe i nieustalone 6,6 6,2 4,4 3,6 1,5
Kobiety
Wyższe 15,8 8,2 13,1 11,9 12,1
Średnie i policealne 44,7 29,6 38,5 34,6 37,5
Zasadnicze zawodowe 5,6 5,8 9,7 7,3 11,7
Podstawowe ukończone 26,0 46,4 32,7 38,9 35,9
Pozostałe i nieustalone 7,9 10,0 6,0 7,3 2,8
 :-------------------------
Źródło: jak w tabl. 3.1.
U dział osób z w ykształcen iem  w yższym  oraz śred n im  i po licea lnym  by ł we 
w szystkich m iastach  w iększy w śród m ężczyzn. O dpow iedn ie  o dse tk i dla m ęż­
czyzn i kob ie t w ynosiły :
W arszawa 66,9% i 60,5%
Ł ódź 46,7% i 37,8%
K raków 55,5% i 51,6%
W rocław 56,1% i 46,5%
Poznań 58,4% i 49,6%
Ponow nie stw ierdzam y najlepszy poziom  w ykszta łcen ia  ludzi starych  
w W arszawie, a na jm niej korzystny  w Ł odzi. P onad to  zw raca uw agę w ysoki p o ­
ziom w ykształcen ia  starych  m ężczyzn w Poznaniu .
3.6. Ź ród ła  utrzym ania ludzi starych
W yniki spisów  ludności pozw alają w yodrębn ić  dwa podstaw ow e źródła  
U trzym ania ludności: pracę i n iezarobkow e źródło . D o pierw szej g ru p y  należą 
Osoby, k tó rych  głów nym  źród łem  u trzym an ia  jest p raca przynosząca zarobek  lub 
dochód. D ru g a  g rupa obejm uje osoby, k tórych  głów nym  źró d łem  u trzy m an ia  są 
em erytury, renty , różnego  rodzaju  zasiłki itp.
D o obu  w ym ien ionych  kategorii ź ródeł u trzy m an ia  w łącza się zarów no oso­
by  posiadające w łasne źród ło  u trzym an ia , jak i osoby p rzez n ie  u trzym yw ane. 
Tak w ięc w g ru p ie  u trzym ujących  się z pracy  znajdu ją  się osoby, k tó rych  głów ­
nym  źród łem  u trzy m an ia  jest p raca osobiście w ykonyw ana, o raz osoby przez nie 
u trzym yw ane. D o  g rupy  u trzym ujących  się ze źródeł n iezarobkow ych  zalicza 
się zarów no posiadających niezarobkow e źród ło  (em erytów , rencistów  itp .) jak 
i osoby będące na ich  u trzym an iu .
W  tab licy  3.8 zg rom adzono  inform acje o ź ród łach  u trzy m an ia  osób starych 
w w ieku  pop ro d u k cy jn y m  (m ężczyźni 65 la t i w ięcej, kob ie ty  60 la t i więcej).
Zaledw ie k ilka  p ro cen t ludzi starych  w w ieku  popro d u k cy jn y m  n ie  posiada­
ło w łasnego ź ród ła  dochodów  i pozostaw ało na u trzy m an iu  in n y ch  osób. W  la­
tach  1988-2002 odpow iedn ie  w skaźnik i ilustru jące  to  zagadn ien ie  n ieznacznie 
się zm ieniły . Z m niejszy ły  się w śród  m ężczyzn, a w zrosły  w popu lacji s tarych  ko­
b ie t (z w yjątk iem  W arszawy).
W  2002 r. najw iększy udzia ł m ężczyzn posiadających w łasne  źród ło  u trzy ­
m ania  cechow ał P oznań  i W rocław , a najm niejszy  W arszawę. W  p rzy p ad k u  ko­
b ie t odpow iedn ie  pozycje zajm ow ały Ł ódź  i W arszawa. We w szystk ich  p rzek ro ­
jach ana litycznych  różn ice  poziom ów  w skaźników  są niew ielk ie.
P onad  90% osób w w ieku  em erytalnym  u trzym uje się głów nie ze źródeł nieza­
robkow ych. R óżnice w przekro ju  płci oraz w ujęciu dynam icznym  są nieznaczne. 
D la porządku  podkreślm y, że stosunkow o najm niejsze udzia ły  notow ano w obu 
latach (dla m ężczyzn i kobiet) w Warszawie. W  tym  m ieście praca stanow i główne 
źródło u trzym ania  większej części osób starych niż w innych  m iastach.
Tablica 3.8. Struktura osób w wieku poprodukcyjnym według źródet utrzymania i ptci 
w w ielkich miastach w 1988 i 2002 r.
Wiek i płeć Warszawa Łódź Kraków Wrocław Poznań
% osób posiadających własne źródło utrzymania
Ogółem 60/65 + 1988 94,9 97,0 94,8 94,6 93,5
2002 93,2 96,7 94,9 96,3 96,8
Mężczyźni 65 + 1988 99,5 99,6 99,4 99,6 99,6
2002 94,8 97,4 96,7 98,2 98,9
Kobiety 60+ 1988 93,1 96,0 93,1 92,7 91,1
2002 92,5 96,5 94,2 94,4 95,8 __
% osób posiadających główne niezarobkowe źródło utrzymania
Ogółem 60/65 + 1988 92,0 95,8 92,0 93,0 94,4
2002 90,9 96,2 94,2 95,8 96,2
Mężczyźni 65 + 1988 91,4 95,5 91,4 93,3 93,5
2002 90,2 95,8 94,1 95,5 95,8
Kobiety 60+ 1988 92,2 95,9 92,3 92,9 94,9
2002 91,2 96,4 94,3 95,9 9 6 ,4 ___
Źródło: jak w tabl. 3.1.
W  tab. 3.9 p rzedstaw iona jest s tru k tu ra  ludzi s tarych  w w ieku  p o p ro d u k ­
cyjnym , dla k tó rych  podstaw ą u trzy m an ia  by ły  ź ród ła  n iezarobkow e, w edług  
rodzaju tych  źródeł.
P onad  60% ogó łu  badanej g rupy  osób starych  u trzy m u je  się z em ery tur. We 
w szystkich m iastach  odpow iedn ie  udzia ły  w zrosły w la tach  1988-2002 w  m n ie j­
szym sto p n iu  w śród  m ężczyzn, a znacznie w śród kobiet. W  obu  la tach  najw ięk­
szym odse tk iem  osób u trzym ujących  się z em ery tu r w yróżn iała  się Ł ódź, a n a j­
niższym K raków  (tak  w śród  m ężczyzn, jak i w śród  kobiet).
O dsetek  u trzym ujących  się z re n t n iem al w szędzie się zm nie jszy ł (w yjątek 
to m ężczyźni w Poznan iu ). W  obu  latach najn iższy  s tw ierdzono  w Ł odzi i W ar­
szawie, rekordow o dużym  w yróżniał się K raków , a n ieco m niejszym  Poznań. 
Warto zauw ażyć, że w szędzie odpow iedn ie  odsetk i by ły  p rzyna jm nie j d w ukro t­
nie w iększe w popu lacji s tarych  kobiet.
Tablica 3.9. Struktura ludności w wieku poprodukcyjnym utrzymującej się głównie ze źródet niezarobkowych 
wedtug rodzaju tych żródet i ptci w  w ielkich miastach w latach 1988 i 2002 r. (w odsetkach)
Wyszczególnienie Warszawa Łódź Kraków Wrocław Poznań
Ogółem 1988 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2002 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
— emerytury 1988 76,0 80,6 61,5 69,0 67,9
2002 83,4 86,1 67,3 79,5 74,0
— renty 1988 22,4 17,4 35,9 29,1 30,4
2002 15,1 12,4 30,1 19,1 24,7
— pozostałe 1988 1,6 2,0 2,6 1,9 1,7
2002 1,5 1,5 2,6 1,4 1,3
Mężczyźni 1988 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2002 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
— emerytury 1988 88,5 88,6 80,2 84,6 88,6
2002 91,3 91,5 80,7 88,9 88,4
— renty 1988 10,4 10,0 17,9 14,0 10,4
2002 7,7 7,1 17,6 10,0 10,9
— pozostałe 1988 1,1 1,4 1,9 1,4 1,0
2002 1,0 1,4 1,7 1,1 0,7
Kobiety 1988 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2002 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
emerytury 1988 71,3 77,6 54,7 62,8 59,8
2002 79,8 83,9 61,0 75,1 67,6
— renty 1988 26,9 20,2 42,5 35,1 38,2
2002 18,5 14,5 35,8 23,4 30,8
~~~ pozostałe 1988 1,8 2,2 2,8 2,1 2,0
---- 2002 1,7 1,6 3,2 1,5 1,6
Źródło: jak w tabl. 3.1.
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R óżnice w o dse tkach  k o b ie t u trzym ujących  się z re n t w iązać się m ogą z ich 
o d m ien n ą  w różn y ch  m iastach  aktyw nością zaw odow ą w przeszłości, k iedy  b y ły  
one w w ieku  p rodukcy jnym . Jeśli by ły  one wówczas b ie rn e  zaw odow o, to  p0 
p rzek ro czen iu  w ieku  em erytalnego  m ogły  n ie  spełn iać  w arunków  do uzyskania 
em ery tu ry  i wówczas zabiegały o p rzyznan ie  renty.
Podam  w fo rm ie  p rzy k ład u , że w 1988 r. kob ie ty  w w ieku  50-54  la t cechowa­







N ajw iększe o dse tk i p racujących kob ie t odno tow ano  w W arszaw ie i Łodzi, 
a na jm n ie jsze  w K rakow ie  i P oznan iu , gdzie w 2002 r. u d z ia ł k o b ie t u trzym ują­
cych się z re n t byl największy.
W arto p o n ad to  p rzedstaw ić w ynik i sp isu  z 2002 r. o d n o śn ie  do deklarowanej 
p rzez osoby w w ieku  poprodukcy jnym  n iepełnospraw ności. O dpow iedn ie  odset­
ki n iep e łn o sp raw n y ch  m ężczyzn i kob ie t w ynosiły:
W arszawa 32,5% i 28,7%
Ł ódź 35,0% i 32,0%
K raków 60,5% i 60,9%
W rocław 39,6% i 37,1%
P oznań 42,5% i 41,3%
P oziom y pow yższych w skaźników  objaśn iają  zróżn icow anie  m iast pod 
w zględem  odsetka  ludzi starych  u trzym ujących  się z ren t.
G łów nym  lub  dodatkow ym  źród łem  u trzy m an ia  osób sta rych  m oże byc 
osobiście w ykonyw ana praca, k tó ra  na ogół stanow i k o n ty n u ac ję  zatrudnienia 
z okresu , k iedy  pozostaw ali on i w w ieku  p rodukcy jnym .
M iern ik iem  n a tężen ia  tego zjaw iska są w skaźn ik i z a tru d n ie n ia  w y ra ż a ją c e  
odsetek  p racujących  w śród  ogółu  ludności danej p łc i i w ieku  (tab. 3.10).
W  latach 1988-2002 we w szystk ich  m iastach  u d z ia ł p racujących  wśród 
ogółu  lud n o śc i w w ieku  poprodukcy jnym  obniży ł się, w najw iększym  stopn[U 
w K rakow ie  (o połow ę).
W  2002 r. najw iększy poziom  w skaźników  za tru d n ien ia  o dno tow ano  w War 
szawie i P oznan iu , a najn iższy  w Ł odzi. P raw dopodobn ie  by ło  to  związan 
z  ogólną sy tuacją  na  ry n k u  pracy, której m iern ik iem  m oże być stopa b e z r o b o c i a  
W yniki N S P  2002 pozw oliły  ustalić  jej poziom  w w ielk ich  m iastach : W arsza'va 
13,5%, P oznań  14,7%, K raków  17,5%, W rocław  18,3% i Ł ó d ź  22,2%. D o k ła d n i 
taka sam a by ła  ko lejność m iast uporządkow anych  w ed ług  m alejącego poziort111
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wskaźników za tru d n ien ia  ludności w w ieku  poprodukcy jnym . D odajm y, że n ie ­
zn aczn y  odsetek  tej ludności (od  0,5% w Ł odzi, K rakow ie i W rocław iu  do 0,7% 
w W arszawie) dek larow ał w trakc ie  sp isu  sta tus osoby bezrobo tnej.
Tablica 3.10. Wskaźniki zatrudnienia ludności w  wieku poprodukcyjnym według ptci i wieku 
w wielkich miastach w 1988 i 2002 r.
Pleć i wiek
Warszawa Łódź Kraków Wrocław Poznań
1988 2002 1988 2002 1988 2002 1988 2002 1988 2002
% pracujących wśród ogółu ludności danej płci i wieku
Ogółem 60/65 + 11,2 9,0 6,8 4,8 12,7 6,2 10,4 6,0 9,0 8,0
60-64* 20,5 20,8 11,0 12,1 20,1 14,7 15,9 13,7 15,0 16,5
65-69 15,9 13,9 9,3 8,1 17,5 9,2 12,8 9,7 13,8 13,4
70-74 7,8 6,7 4,8 3,2 9,8 4,3 6,7 3,9 6,6 5,8
75-79 4,3 2,7 3,0 1,2 6,3 1,8 4,2 1,6 3,9 2,1
80+ 2,1 1,0 1,4 0,5 3,5 0,8 2,2 0,5 1,9 0,6
Mężczyźni 65 + 14,7 11,8 9,2 6,9 17,0 8,1 13,0 8,5 13,1 12,0
65-69 32,3 21,1 13,7 13,3 24,8 14,2 18,1 15,7 21,0 21,8
70-74 12,6 10,8 7,5 6,0 15,0 6,8 9,8 6,9 10,8 10,5
75-79 7,5 4,8 5,2 2,5 9,8 3,2 7,4 3,2 7,4 4,4
80+ 4,5 2,3 2,9 1,1 7,0 1,8 4,4 1,3 4,2 1,5
Kobiety 60+ 9,8 7,7 5,9 4,0 11,1 5,3 9,3 4,9 7,4 6,2
60-64 20,5 20,8 11,0 12,1 20,1 14,7 15,9 13,7 15,0 16,5
65-69 10,6 9,1 6,3 4,8 12,5 5,7 8,7 5,5 8,9 7,6
70-74 5,2 3,9 3,2 1,7 7,0 2,6 4,7 1,9 4,1 2,7
75-79 2,7 1,5 1,9 0,7 4,7 1,0 2,5 0,7 2,1 0,9
80+ 1,3 0,4 0,9 0,2 2,4 0,4 1,3 0,2 1,1 0,3
* wskaźniki odnoszą się do kobiet. 
Źródło: jak w tabl. 3.1
W skaźniki z a tru d n ien ia  by ły  wyższe w śród m ężczyzn i w 2002 r. w śród  ludzi 
starych tej p łc i ksz ta łtow ały  się na  najw yższym  poziom ie  w P o zn an iu , a n a jn iż ­
szym w Ł odzi. W  o d n iesien iu  do kob ie t odpow iedn ie  pozycje zajm ow ała W ar­
szawa i ponow nie  Ł ódź.
W skaźniki z a tru d n ien ia  m aleją w raz z w iek iem : przechodząc do kolejnych  
grup w ieku obserw ujem y średn io  o połow ę niższy poziom  w skaźników .
Pracujący w w ieku  poprodukcy jnym  stanow ili m arg ines ogó łu  pracu jących  
w w ielkich m iastach  (W arszawa 4,2%, Ł ódź 2,6%, K raków  2,8%, W rocław  2,8% 
1 Poznań 3,2%).
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3.7. P rognoza liczby ludzi starych do  roku 2030
W ykorzystana w tej części opracow ania prognoza dem ograficzna przewiduje, 
iż w latach 2002-2030 liczba ludności w Polsce zm niejszy się o 9,3 %, przy czym 
w  w ielkich m iastach o 14,2 %, w pozostałych o 12,9 %, a na obszarach w iejskich 
w zrośnie o 3,9 %. W  poszczególnych w ielkich m iastach uby tk i w zględne wyniosą:
W arszawa -7 ,4%
Ł ódź  -23,3%
K raków  -14,1%
W rocław  -14,5%
Poznań  -16,2%
W  latach ob jętych  prognozą  obserw ow ać będziem y w  w ie lk ich  m iastach  n ie­
ustanny , choć n ie ró w n o m iern y  p rzy rost liczby osób sta rych  (tab. 3.11).
Tablica 3.11. Ludność w wieku 60 lat i więcej w wielkich miastach w latach 2 0 0 2 -2 0 3 0 *
Lata Warszawa Łódź Kraków Wrocław Poznań
W tysiącach
2002 362,4 166,8 140,2 123,4 104,6
2015 472,7 211,4 192,1 168,3 142,8
2030 506,5 216,2 212,8 182,0 153,3
Przyrosty względne w %
2002-2015 30,4 26,7 37,0 36,4 36,5
2015-2030 7,2 2,3 10,8 8,1 7,4
2002-2030 39,8 29,6 51,8 47,5 46,6
W odsetkach ogółu ludności
2002 21,5 21,1 18,5 19,3 18,1
2015 28,5 29,9 26,0 27,4 26,1
2030 33,0 35,7 32,7 33,3 31,6
* Dla 2002 r. dane spisu ludności, dla lat 2015 i 2030 wyniki prognozy. 
Źródło: GUS, 2004.
L ata  2002-2015 p rzyn iosą  bardzo  dynam iczny  p rzy rost liczby  ludzi starych, 
bow iem  w obręb  tego w ieku  w kraczać będą  liczebn ie  duże generacje osób uro­
dzonych  w la tach  1946-1955, a więc w szczytow ym  okresie  pow ojennego wyżu 
dem ograficznego.
Z naczn ie  m niejszych  przyrostów  spodziew ać się m ożna w la tach  2015-2030, 
k iedy  do popu lacji ludzi s tarych  napływ ać będą  generacje u ro d zo n e  w l a ta c h  
60-tych, a więc w  okresie  n iżu  urodzeń.
W  całym  okresie  p rognozy  najw iększą d ynam iką w zrostu  liczby ludzi starych 
w yróżniać się będzie  K raków , a najm niejszą Ł ódź. N ato m iast s top ień  zaawanso-
psu wwi i iw y i u l  ici i o f ju ic o ^ i  iu - c r \ u i  ivji i iiu^.1 ićl IUUZI S ia r y  U  I W  W IG IK IC D  m iS S tS C i" ) y  i
w ania p rocesu  sta rzen ia  się ludnośc i będzie najw iększy w Ł o d z i, a najm niejszy 
w P oznan iu . U dzia ł m ężczyzn w w ieku  60 la t i w ięcej w śród  ogó łu  ludności bę­
dzie w 2030 r. najw iększy w Ł odzi (30,5%), na jm nie jszy  w P oznan iu  (28,0%), 
a dla k o b ie t odpow iedn ie  m iejsca będą ponow nie  udz ia łem  Ł odzi (40,1%) oraz 
P oznania (34,7%).
L iczba  sędziw ych starców  pow iększać się będzie  w  w iększym  sto pn iu  niż 
ogół ludn o śc i w w ieku  60 la t i więcej (tab lica 3.12).
Tablica 3.12. Ludność w wieku 80 lat i więcej w wielkich miastach w latach 2002-2030
Lata Warszawa Łódź Kraków Wrocław Poznań
W tysiącach
2002 48,5 22,5 18,0 13,8 14,5
2015 93,4 36,7 34,8 31,3 23,7
2030 117,0 48,6 47,3 41,0 34,7
Przyrosty względne w %
2002-2015 92,6 63,1 93,3 126,8 63,4
2015-2030 25,3 32,4 35,9 31,0 46,4
2002-2030 141,2 116,0 162,8 197,1 139,3
W odsetkach ogółu ludności
2002 2,9 2,9 2,4 2,2 2,5
2015 5,6 5,2 4,7 5,1 4,3
2030 7,6 8,0 7,3 7,5 7,2
Źródło: jak w tab. 3.11.
We W rocław iu  liczba sędziw ych starców  zw iększy się w la tach  2002-2030 
trzykro tn ie , w pozostałych  m iastach  ponad  dw u k ro tn ie , p rzy  czym  relatyw nie 
najm niejszy p rzy ro st oczekiw any jest w Ł odzi. W  2030 r. najw iększy odsetek 
osób w w ieku  80 la t i w ięcej cechow ać będzie Ł ódź, a na jm nie jszy  Poznań. O d­
setek m ężczyzn w tym  w ieku  najw iększy będzie w W arszaw ie (5,3%), na jm n ie j­
szy w K rakow ie  i P o zn an iu  (5,0%). D la kobiet obszar zm ienności w skaźników  
wyznaczają Ł ódź  (10,4%) i Poznań  (9,0%).
U w agi i in fo rm acje  liczbow e przedstaw ione w prognostycznej części opra­
cowania w skazują, że w ielk ie  m iasta  w Polsce, p o d o b n ie  jak pozostałe, charak­
teryzować się b ęd ą  w najb liższych  dziesięcioleciach spadk iem  zalu d n ien ia , przy 
czym będzie  on  n ie ró w n o m iern y  w poszczególnych jednostkach  i przybierze na 
•ntensyw ności po ro k u  2015.Tylko jedna część populacji w ie lk ich  m iast pow ięk­
szać się będzie  zarów no no m in a ln ie  jak i pod  w zględem  udzia łów  w śród  ogółu 
ludności. K atego rią  tą  są osoby w starszym  w ieku. W  każdym  z rozpatryw anych  
miast w ro k u  2030 osób powyżej „sześćdziesiątki „ będzie  p o n ad  30%. F ak t ten, 
Podobnie jak w ielkości p rzedstaw ione w tab licach  3.11. i 3.12. w skazują  pośred- 
Mo na n ieu ch ro n n o ść  zm ian  jakościow ych w w ielk ich  m iastach , w ynikających 
2 Procesu s ta rzen ia  się. W ystąpią one zarów no w sferze p o p y tu  na dob ra  i usługi,
kszta łtow an ia  się rea lnych  zasobów  pracy  (co do ich  w ielkości jak i s tru k tu ry ) 
jak i p rzeksz ta łceń  w s tru k tu rze  gospodarstw  dom ow ych i ro d z in  w k ie ru n k u  
w zrostu  liczby  i udzia łów  jednostek  m ałych , tw orzonych  p rzez osoby w yłącznie 
starsze. Sygnalizow ane zjaw iska z racji ich  bezw zględnych  rozm iarów  oraz p ro ­
porcji będą  bardziej w idoczne i odczuw alne w m iastach  w ie lk ich  n iż  w m n ie j­
szych jednostkach  osadniczych  typu  m iejskiego i na te ren ach  w iększości gm in 
w iejskich.
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